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Karies gigi menjadi masalah penting dalam bidang kesehatan gigi dan merupakan penyakit kronis yang paling sering diderita oleh
seluruh anak di dunia. Karies merupakan suatu proses demineralisasi yang progresif disebabkan oleh adanya interaksi antara bakteri
dan karbohidrat pada permukaan gigi. Penurunan frekuensi karies dikaitkan dengan pendekatan untuk tidak terlalu sering
mengkonsumsi makanan manis, peningkatan kebersihan mulut dan beberapa program pencegahan. Tujuan penelitian ini untuk
mengetahui indeks DMF-T pada anak usia 12 tahun di SD 54 Tahija Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian survey
deskriptif  dengan subjek 49 siswa yang diambil menggunakan teknik total sampling. Subjek penelitian yang memenuhi kriteria
inklusi dilakukan pemeriksaan intraoral. Hasil penelitian menunjukkan indeks DMF-T pada anak laki-laki 1,4 dan pada anak
perempuan 1,7. Indeks DMF-T keseluruhan 1,5, disimpulkan bahwa indeks DMF-T pada anak usia 12 tahun di SD 54 Tahija Banda
Aceh berada dalam kategori rendah.
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Dental caries became an important problem in dentistry and it was a cronic disease that often affected by children in the world.
Caries is the progressive demineralization process, it caused by interaction between bacteria and carbohydrate on the tooth surface.
Decreasing frequency of caries was associated with approaching not to consume sweet food frequently, increasing oral hygiene and
some preventive programe. The aim of this study was to know DMF-T of 12 years old school children in SD 54 Tahija Banda Aceh.
This study was descriptive survey and the subject was 49 student which taken total sampling technique. Study subjects in
accordance with inclusion criteria were intraoral examined. Results of this study showed DMF-T of the boy is 1,4 and girls is 1,7.
While average DMF-T is 1,5, conclusion of this study is DMF-T of 12 year old in SD 54 Tahija Banda Aceh is low.
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